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Joint Elective Recital
Jamie Ocheske, clarinet
Erika St. Denis, saxophone
Kathy Hansen, piano
Clark Lounge, Campus Center
Monday, April 18, 2011
7:00 p.m.
Fantaisie Impromptu Andre Jolivet
(1905-1974)
Erika St. Denis, saxophone
Kathy Hansen, piano
Fantasy Pieces
Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht 
Rasch und mit Feuer
Robert Schumann
(1810-1856)
Jamie Ocheske, clarinet
Kathy Hansen, piano
Break
Tableaux de Provence
Farandole des jeunes filles
Chanson pour ma mie
La bohémienne
Des alyscamps l'âme soupire 
Le cabridan 
Paule Maurice
(1910-1967)
Erika St. Denis, saxophone
Kathy Hansen, piano
Three Pieces Igor Stravinsky
(1882-1971)
Jamie Ocheske, clarinet
Moods
Theme and Variations (Tranquil, Energetic, Sad, Restless)
Introspective
Whimsical
Rhapsodic
Violet Archer
(1913-2000)
Jamie Ocheske, clarinet
Erika St. Denis, saxophone
Jamie is from the studio of Richard Faria.
Erika is from the studio of Steven Mauk and Timothy Rosenberg.
